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S p e a k e r s  a t  t h e  C a n a d a - U . S .  L a w  I n s t i t u t e  C o n f e r e n c e  o n  
C o m p a r a t i v e  L e g a l  A s p e c t s  o f  t h e  E n v i r o n m e n t  f o r  
I n n o v a t i o n  i n  t h e  C a n a d a - U . S .  C o n t e x t  
C l i v e  V .  A l l e n  i s  a  S e n i o r  V i c e  P r e s i d e n t  a n d  G e n e r a l  C o u n s e l ,  
N o r t h e r n  T e l e c o m  L i m i t e d .  I n  t h i s  c a p a c i t y  h e  h a s  w o r l d w i d e  r e s p o n s i -
b i l i t y  f o r  t h e  l e g a l ,  c o r p o r a t e  s e c r e t a r i a l  a n d  p a t e n t  a n d  l i c e n s i n g  a c t i v i -
t i e s  o f  N o r t h e r n  T e l e c o m  L i m i t e d  a n d  i t s  s u b s i d i a r i e s .  N o r t h e r n  
T e l e c o m  L i m i t e d  i s  t h e  l a r g e s t  m a n u f a c t u r e r  o f  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  
e q u i p m e n t  i n  C a n a d a  a n d  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  m a n u f a c t u r e r s  o f  s u c h  e q u i p -
m e n t  i n  t h e  w o r l d .  M r .  A l l e n  i s  a  w r i t e r  a n d  a  f r e q u e n t  l e c t u r e r  o n  i n t e r -
n a t i o n a l  t r a d e ,  t e c h n o l o g y  t r a n s f e r s  a n d  l a w  d e p a r t m e n t  m a n a g e m e n t .  
L e s l i e  J .  B a r t o n  i s  V i c e - P r e s i d e n t ,  B C E  V e n t u r e s  w h e r e  h e  i s  r e -
s p o n s i b l e  f o r  m a k i n g  n e w  i n v e s t m e n t s  i n  e m e r g i n g  g r o w t h  c o m p a n i e s  
a n d  m a n a g i n g  s e v e r a l  o f  B C E  V e n t u r e s '  e x i s t i n g  p o r t f o l i o  c o m p a n i e s .  
H e  c u r r e n t l y  i s  a n  a c t i v e  B o a r d  M e m b e r  o f  A . O . I .  S y s t e m s  I n c .  a n d  
C A N A l  C o m p u t e r  &  N e t w o r k  A r c h i t e c t u r e  I n c .  A  s p e c i a l i s t  i n  t e c h n o l -
o g y  a n d  t e c h n o l o g y  m a r k e t i n g ,  h u m a n  r e s o u r c e s  a n d  h i g h  g r o w t h  s i t u a -
t i o n  m a n a g e m e n t ,  M r .  B a r t o n ' s  e x p e r i e n c e  i n c l u d e s  r e s p o n s i b l e  p o s i t i o n s  
a t  M i t e !  C o r p o r a t i o n ,  B e l l  N o r t h e r n  R e s e a r c h  a n d  N o r t h e r n  T e l e c o m  
L i m i t e d .  - ·  
R o b e r t  G .  B l a c k b u r n  i s  A s s i s t a n t  D e p u t y  M i n i s t e r  ( P o l i c y ) ,  I n d u s -
t r y ,  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  C a n a d a .  P r e v i o u s l y ,  h e  h e l d  a  n u m b e r  o f  
s e n i o r  g o v e r n m e n t a l  p o s t s  i n c l u d i n g  t h o s e  o f  A s s i s t a n t  S e c r e t a r y  t o  t h e  
C a b i n e t  ( P r i o r i t i e s  a n d  P l a n n i n g ) ,  D e p u t y  A d m i n i s t r a t o r  o f  C a n a d a  O i l  
a n d  G a s  L a n d s ,  a n d  D i r e c t o r  G e n e r a l  o f  t h e  E n e r g y  S t r a t e g y  B r a n c h  i n  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  E n e r g y ,  M i n e s  &  R e s o u r c e s .  H e  w a s  C o u n s e l l o r  ( E n -
e r g y ,  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y )  a t  t h e  C a n a d i a n  E m b a s s y  i n  W a s h i n g t o n ,  
D . C .  f r o m  1 9 7 8  t o  1 9 8 1 .  
J a m e s  H .  B o d u r t b a  i s  a  p a r t n e r  i n  t h e  l a w  f i r m  o f  S q u i r e ,  S a n d e r s  &  
D e m p s e y .  H e  h a s  o v e r a l l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  c a p i t a l  m a r k e t s  p r a c t i c e  
o f  t h a t  f i r m  a n d ,  d u r i n g  t h e  1 9 8 0 s ,  h a s  b e e n  l e g a l  c o u n s e l  t o  i s s u e r s  a n d  
u n d e r w r i t e r s  i n  m o r e  t h a n  t h i r t y  i n i t i a l  p u b l i c  o f f e r i n g s  a n d  p r i v a t e  
p l a c e m e n t  o f  e q u i t y  s e c u r i t i e s .  H e  a l s o  e n g a g e s  i n  a n  a c t i v e  m e r g e r s  a n d  
a c q u i s i t i o n s  p r a c t i c e  i n c l u d i n g  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m e r c h a n t  b a n k e r s  
a n d  v e n t u r e  c a p i t a l i s t s .  
P a t  C h o a t e  i s  V i c e - P r e s i d e n t  o f  P o l i c y  A n a l y s i s  f o r  T R W  I n c .  A n  
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economist and public policy specialist, he is also Chairman of the Con-
gressional Economic Leadership Institute. Dr. Choate's recent books in-
clude The High Flex Society, America in Ruins and Thinking 
Strategically. He is a frequent speaker and writer on public policy 
questions. 
Philip T. Erickson is Vice-President, Patents and Licenses, North-
em Telecom Limited. In this function he is responsible for securing and 
defending the corporation's patent and trademark rights on a worldwide 
basis and for negotiating and preparing patent and technology license 
agreements. Mr. Erickson is a Fellow and former President of the Patent 
and Trademark Institute of Canada. 
James D. Fleck is Chairman and CEO of Fleck Manufacturing 
Company, Inc. He is also Professor of Business Governmental Rela-
tions, Faculty of Management Studies, University of Toronto. He is a 
former Deputy Minister, Office of the Premier, Government of Ontario, 
and he is director of a number of Canadian companies and has taught 
extensively at universities in the United States, Canada, Europe and 
Japan. 
GeorgeS. Frazza is Vice-President and General Counsel of Johnson 
& Johnson and a member of the company's Executive Committee. He is 
responsible for the worldwide legal affairs of Johnson & Johnson. 
Among his professional affiliations, Mr. Frazza is Chairman of the Prac-
ticing Law Institute's Committee on Corporate Law Departments Advi-
sory Council and Vice-President of the Association of General Counsel. 
Gordon W. Gow is Deputy Minister of the Ontario Ministry of In-
dustry, Trade and Technology. Mr. Gow was one of the founders of 
Compute! Systems Ltd., and was also a founder of Nabu Manufacturing 
Corporation. He subsequently became C.O.O. of Nabu Network Corpo-
ration. More recently, he was Vice-President of Corporate Quality and 
Business Development at GandalfTechnologies, Inc. He has been active 
in a number of associations and is a past Chairman of the Canadian Ad-
vanced Technology Association. He was appointed to the Science Coun-
cil of Canada in 1987. 
J. (Jan) Jancin, Jr. is Counsel, Intellectual Property Law for IBM 
Corporation, Washington, D.C. He is a former Chairman of the ABA's 
Section of Patent, Trademark and Copyright Law and a former President 
of the American Intellectual Property Law Association, as well as a for-
mer Chairman of the Section of Patent, Trademark and Copyright Law 
of the District of Columbia Bar Association. 
Michael K. Kirk is Assistant Commissioner for External Affairs of 
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C O N F E R E N C E  S P E A K E R S  i i i  
t h e  P a t e n t  a n d  T r a d e m a r k  O f f i c e  i n  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e .  
I n  t h i s  p o s i t i o n ,  h e  d i r e c t s  t h e  O f f i c e  o f  L e g i s l a t i o n  a n d  I n t e r n a t i o n a l  
A f f a i r s ,  t h e  O f f i c e  o f  P u b l i c  A f f a i r s  a n d  t h e  P T O ' s  C o n g r e s s i o n a l  L i a i s o n .  
M r .  K i r k  h a s  h e a d e d  a n d  s e r v e d  o n  a  n u m b e r  o f  U . S .  d e l e g a t i o n s  t o  i n -
t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  c o n c e r n e d  w i t h  p r o t e c t i n g  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y ,  
i n c l u d i n g  t h o s e  h e l d  b y  t h e  W o r l d  I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y  O r g a n i z a t i o n ,  
t h e  U n i t e d  N a t i o n s  C o n f e r e n c e  o n  T r a d e  a n d  D e v e l o p m e n t  a n d  m o s t  
r e c e n t l y ,  t h e  G e n e r a l  A g r e e m e n t  o n  T a r i f f s  a n d  T r a d e .  
L e s t e r  C .  K r o g h  i s  V i c e - P r e s i d e n t ,  R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t ,  3 M .  
P r i o r  t o  a s s u m i n g  h i s  p r e s e n t  d u t i e s ,  h e  h e l d  a  n u m b e r  o f  v e r y  r e s p o n s i -
b l e  p o s t s  w i t h  3 M  i n c l u d i n g  t h o s e  o f  D i v i s i o n  V i c e - P r e s i d e n t  a n d  G e n -
e r a l  M a n a g e r  o f  t h e  C o m m e r c i a l  C h e m i c a l s  D i v i s i o n  a n d  G e n e r a l  
M a n a g e r ,  N e w  B u s i n e s s  V e n t u r e s  D i v i s i o n .  H e  h a s  p u b l i s h e d  a  n u m b e r  
o f  a r t i c l e s  w i t h i n  h i s  a r e a  o f  s p e c i a l i z a t i o n .  
L e o n a r d  B .  M a c k e y  i s  V i c e - P r e s i d e n t ,  G e n e r a l  P a t e n t  C o u n s e l  a n d  
D i r e c t o r  o f  L i c e n s i n g  f o r  I T T  C o r p o r a t i o n .  I n  t h i s  c a p a c i t y  h e  i s  r e s p o n -
s i b l e  f o r  d i r e c t i n g  I T T ' s  w o r l d w i d e  p a t e n t  a n d  l i c e n s i n g  a c t i v i t i e s .  H e  i s  
a  f o r m e r  P r e s i d e n t  o f  t h e  L i c e n s i n g  E x e c u t i v e s  S o c i e t y  a n d  o f  t h e  A m e r i -
c a n  I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y  L a w  A s s o c i a t i o n ,  a n d  h a s  b e e n  a  D i v i s i o n  
C h a i r m a n  o f  t h e  S e c t i o n  o f  P a t e n t ,  T r a d e m a r k ,  C o p y r i g h t  o f  t h e  A B A .  
P e t e r  W .  M c B u r n e y  c o - f o u n d e d  h i s  c u r r e n t  f i r m  o f S i m  &  M c B u r -
n e y  i n  1 9 7 0  a n d  h e  i s  n o w  t h e  S e n i o r  P a r t n e r  o f  t h a t  f i r m .  H e  i s  a  f o r m e r  
P r e s i d e n t  o f  t h e  P a t e n t  a n d  T r a d e m a r k  I n s t i t u t e  o f  C a n a d a .  H e  i s  a  f r e -
q u e n t  s p e a k e r  o n  b a r  a n d  o t h e r  p r o g r a m s  d e a l i n g  w i t h  i n t e l l e c t u a l  p r o p -
e r t y  i s s u e s .  
K a z u o  N o m u r a  i s  E x e c u t i v e  V i c e - P r e s i d e n t  o f  I n T e c T r a n ,  I n c .  O n e  
o f  t h e  b a s i c  a i m s  o f  I n T e c T r a n  i s  t o  b e  a  c h a n n e l  f o r  i m p l e m e n t i n g  t h e  
p o l i c y  o f  t h e  U . S .  a n d  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t s  t o  e n c o u r a g e  t h e  f l o w  o f  
i n v e s t m e n t  a n d  t e c h n o l o g y  i n  b o t h  d i r e c t i o n s  a c r o s s  t h e  P a c i f i c .  P r i o r  t o  
h i s  p r e s e n t  p o s t ,  M r .  N o m u r a  w a s  w i t h  t h e  B o s t o n  C o n s u l t i n g  G r o u p  
w h e r e  h i s  p r a c t i c e  i n c l u d e d  c o r p o r a t e  s t r a t e g y ,  d i v e r s i f i c a t i o n  a n d  o t h e r  
i n v e s t m e n t s .  P r e v i o u s l y ,  h e  w a s  P r e s i d e n t  o f  S u m i t o m o  E l e c t r i c  U . S . A .  
w h e r e  h e  w a s  i n v o l v e d  i n  e s t a b l i s h i n g  m a n u f a c t u r i n g  p l a n t s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  f o r  f i b e r  o p t i c s  a n d  a u t o  p a r t s .  
P a t i l  F .  O r e f f i c e  i s  C h a i r m a n  o f  t h e  B o a r d  o f  T h e  D o w  C h e m i c a l  
C o m p a n y .  A  l o n g - t i m e  D o w  e m p l o y e e ,  M r .  O r e f f i c e  h e l d  i m p o r t a n t  i n -
t e r n a t i o n a l  a s s i g n m e n t s  a t  D o w  b e f o r e  b e c o m i n g  D o w ' s  P r e s i d e n t  a n d  
C E O ,  a  p o s t  w h i c h  h e  h e l d  f r o m  1 9 7 8 - 1 9 8 7 .  C u r r e n t l y ,  h e  s e r v e s  a s  a  
d i r e c t o r  o f  a  n u m b e r  o f  i m p o r t a n t  c o m p a n i e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  
C a n a d a  a n d  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  f o r  T r a d e  N e g o t i a -
t i o n s  t o  t h e  O f f i c e  o f  t h e  U . S .  T r a d e  R e p r e s e n t a t i v e .  
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J. Michael Robinson is a partner in the Toronto law firm of Fasken 
& Calvin and Fasken Martineau Walker where he is engaged in general 
corporate and commercial practice emphasizing domestic and interna-
tional finance by banks, leasing companies and other lenders, interna-
tional trade and joint ventures, domestic and international securities law. 
He has written and spoken frequently on banking, securities law and in-
ternational trade topics. 
Arthur J. Schwab is a partner and deputy head of the litigation 
group in the law firm of Reed, Smith, Shaw & McClay specializing in 
software copyright infringement, trade secrets, employment agreements, 
unfair competition and related litigation. He is a founding partner and 
first Chairman of a group of Reed, Smith attorneys called TECHLEX 
(Technology Law). He is a frequent speaker before bar and other groups 
on intellectual property matters. 
Celso Souza is Deputy Chief of Mission, Brazilian Embassy, Wash-
ington, D.C. Prior to assuming his current position, he held a number of 
important posts with the Brazilian government including those of Alter-
nate Representative, Brazilian Mission to the OAS and Member of the 
Presidential Cabinet staff, Federal Executive Branch, Brazil. He has also 
served as Special Advisor to the Chairman of the Central Bank of Brazil. 
Randolph J. Stayin is a Washington-based partner in the firm of 
Barnes & Thornburg where he counsels and represents clients in relation 
to international law and trade, trade remedies, trade associations and 
customs and export laws. In 1984 he conducted an important interna-
tional comparative study of product liability systems of the United States 
and Western Europe for the U.S. Department of Commerce and five cap-
ital goods trade associations. 
Albert S. Strub has since 1987 been Director for "Exploitation of 
Research and Technological Development, Technology Transfer and In-
novation" of the Commission of the European Communities, Luxem-
bourg. This includes responsibility for the SPRINT program and the 
VALUE program of the European Communities. SPRINT is the EC 
Strategic Program for Innovation and Technology Transfer and VALUE 
covers the diffusion, protection, and exploitation of research results ob-
tained within the EC's R&D programs. 
Bruce A. Thomas is a partner and Chairman of the Insurance Sec-
tion of the Toronto law firm of Cassels, Brock & Blackwell. He is Chair-
man of the International Bar Association's Committee on Negligence 
and Compensation and was in 1985-86 Chairman of the Canadian Bar 
Association's Tort Reform Committee. He is a frequent speaker before 
bar groups on insurance related matters. 
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M a r y  J o  V e v e r k a  i s  V i c e - P r e s i d e n t ,  B o o z ,  A l l e n  &  H a m i l t o n  w i t h  
o v e r  t e n  y e a r s  c o n s u l t i n g  e x p e r i e n c e  i n  s t r a t e g y ,  b u s i n e s s  p l a n n i n g  a n d  
R & D  e f f e c t i v e n e s s  f o r  t h e  h e a l t h c a r e  a n d  b i o t e c h n o l o g y  i n d u s t r i e s .  P r i o r  
t o  j o i n i n g  B o o z ,  A l l e n  &  H a m i l t o n ,  M s .  V e v e r k a  h e l d  p o s i t i o n s  i n  i n d u s -
t r y  w h e r e  h e r  e x p e r i e n c e  i n c l u d e d  p r o d u c t  d e v e l o p m e n t  a n d  o p e r a t i o n .  
S h e  h a s  a l s o  a c t e d  a s  p r i m a r y  c o o r d i n a t o r  o n  m a j o r  i n t e r c o m p a n y  
p r o j e c t s .  
D a v i d  B .  W a t t e r s  i s  c u r r e n t l y  D i r e c t o r  G e n e r a l  L e g i s l a t i v e  R e v i e w  
D i r e c t o r a t e ,  C o n s u m e r  a n d  C o r p o r a t e  A f f a i r s  C a n a d a .  I n  t h i s  c a p a c i t y  
h e  d i r e c t s  a  s t a f f  o f  e c o n o m i s t s  a n d  l a w y e r s  w h o  c o n d u c t  a l l  f a c e t s  o f  t h e  
d o m e s t i c  a n d  i n t e r n a t i o n a l  p o l i c y  o r  l e g i s l a t i v e  r e v i s i o n  p r o g r a m s  r e l a t -
i n g  t o  t h e  D e p a r t m e n t ' s  s e v e n t y  s t a t u t e s  d e a l i n g  w i t h  c o n s u m e r ,  c o r p o -
r a t e ,  i n t e l l e c t u a l  a n d  i n d u s t r i a l  p r o p e r t y  r e s p o n s i b i l i t i e s .  P r i o r  t o  
a s s u m i n g  h i s  p r e s e n t  r e s p o n s i b i l i t i e s  h e  h e l d  i m p o r t a n t  s e n i o r  p o s i t i o n s  
w i t h  s e v e r a l  C a n a d i a n  G o v e r n m e n t  a g e n c i e s .  
J o h n  C .  ( J a c k )  W i l l i a m s  h a s  h e l d  a  n u m b e r  o f  r e s p o n s i b l e  p o s i t i o n s  
i n  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e .  H e  w a s  D i r e c t o r  o f  t h e  O f f i c e  o f  
P r o d u c t i v i t y ,  T e c h n o l o g y  a n d  I n n o v a t i o n  f r o m  1 9 8 4 - 1 9 8 9 .  A t  p r e s e n t  
h e  i s  D i r e c t o r  o f  t h e  O f f i c e  o f  T e c h n o l o g y  P o l i c y  i n  t h e  n e w  T e c h n o l o g y  
A d m i n i s t r a t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  h e  h a s  a l s o  f u n c t i o n e d  a s  S p e c i a l  A s s i s t a n t  
t o  t h e  D e p u t y  S e c r e t a r y  o f  C o m m e r c e  o n  m a t t e r s  r e l a t e d  t o  t h e  e s t a b l i s h -
m e n t  o f  a  n e w  T e c h n o l o g y  A d m i n i s t r a t i o n .  D r .  W i l l i a m s  i s  a  g r a d u a t e  o f  
T u f t s  U n i v e r s i t y  a n d  h o l d s  a n  M . A .  i n  I n t e r n a t i o n a l  E c o n o m i c s  f r o m  t h e  
F l e t c h e r  S c h o o l  o f  L a w  a n d  D i p l o m a c y  a n d  a  P h . D .  i n  d e v e l o p m e n t  e c o -
n o m i c s  f r o m  S o u t h  A f r i c a .  
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Conference on Comparative Legal Aspects of the Environment 
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Clive V. Allen Northern Telecom Ltd. Mississauga. Ontario 
Casey P. August IBM Canada Ltd. Markham, Ontario 
Elizabeth Bagnato Business Laws, Inc. Chesterland, Ohio 
Leslie Barton BCE Ventures Toronto, Ontario 
Robert G. Blackburn Industry, Science, Technology Ottawa, Ontario 
(Canada) 
James Bodurtha Squire, Sanders & Dempsey Cleveland, Ohio 
Victor Bradley The Canadian Embassy Washington, D.C. 
Jack Burke The Hauserman Company Cleveland, Ohio 
Sil A. Cappon A.W. Fenton Co. Cleveland, Ohio 
William A. Carlson University Technology Inc. Cleveland, Ohio 
Pat Choate TRW, inc. Arlington, Virginia 
Renee F. Chudakotr Ward, Marcin & Gillette Cleveland, Ohio 
James J. Conway Conway, Barclay, Deyo and Kurant Mayfield, Ohio 
Stanton C. Cort Weatherhead School of Mgt. Cleveland, Ohio 
Nancy Cronin Cuyahoga County Department of Cleveland, Ohio 
Development 
Mary Davis Burke, Haber & Berick Cleveland, Ohio 
Stephen DeBoer Univ. of Western Ontario London, Ontario 
Brendan Delay Buckley, King & Bluso Cleveland, Ohio 
Richard Edwards University of Toledo Toledo, Ohio 
Philip T. Erickson Northern Telecom Ltd. Mississauga, Ontario 
Larry W. Evans B.P. America, Inc. Cleveland, Ohio 
Robert Fay Fay Charpe Minnich McKee Cleveland, Ohio 
Janet Ferguson Industry, Science, Technology Ottawa, Ontario 
(Canada) 
James D. Fleck Fleck Manufacturing Don Mills, Ontario 
David H. Fifield The Dow Chemical Company Midland, Michigan 
George S. Frazza Johnson & Johnson New Brunswick, New 
Jersey 
Nicholas J{. Fyfe Smart & Biggar Ottawa, Ontario 
Dean Peter Gerhart Case Western Reserve University Cleveland, Ohio 
Marcus Gleisser The Plain Dealer Cleveland, Ohio 
Gordon W. Gow Ontario Ministry of Industry Trade Toronto, Ontario 
& Technology 
Jon Goetzinger, Jr. American Greetings Cleveland, Ohio 
Benjamin Hauserman The Hauserman Company Cleveland, Ohio 
A. Mosby Harvey, Jr. The Firestone Tire and Rubber Akron, Ohio 
Company 
Raymond J. Herpers BCE Venture Corporation Toronto, Ontario 
James R. Holbein FT A Binational Secretariat Washington, D.C. 
Patricia Hujarski Canada/U.S. Law Institute Cleveland, Ohio 
Julius Jancin, Jr. IBM Corporation Arlington, Virginia 
Henry T. King, Jr. Case Western Reserve University Cleveland, Ohio 
Richard N. Kirby Greater Cleveland Growth Cleveland, Ohio 
Association 
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